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Аннотация
Мақолада сув истеъмолчилари уюшмаларининг суғориш тармоқларида  сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш 
ва ҳисобга олиш бўйича амалга оширилган ишлар, мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими бўйича таклифлар ҳамда 
кейинги вазифалар келтирилган.
Abstract
Data about conducted works for the improvement of water resources management and evaluation of water resources in 
irrigated systems of WUA, problems and the ways of their solving, as well as the fulture tasks are discussed in the paper.
Аннотация 
В статье приведены сведения о проведенных работах по улучшению управления водными ресурсами и учету вод-
ных ресурсов на оросительных системах ассоциаций водопотребителей, проблемах и предложениях по их решению, а 
также дальнейших задачах.
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Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президен-
ти И.А. Каримовнинг 2015 йилда ижтимоий иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 14 ян-
вар куни мажлисидаги маърузаларида «Қишлоқ хўжалиги 
соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий 
ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, ер ва сув ресурсла-
ридан самарали фойдаланиш 2016 йил ва яқин истиқбол-
га мўлжалланган иқтисодий дастуримизнинг принципиал 
муҳим йўналишидир» деб қайд қилиниб, экин майдонла-
рини оптималлаштириш ва замонавий агротехнология-
ларни жорий этиб, 2020 йилда бошоқли дон етиштиришни 
16,4 фоизга ошириб, унинг ҳажмини 8 миллион 500 минг 
тоннага етказиш, картошка етиштиришни 35 фоизга, саб-
завотни 30 фоизга, мева ва узумни эса 21,5 фоизга кўпай-
тириш вазифалари белгиланган. 
Бу улкан вазифаларга эришиш учун биринчи галда 
сув ресурсларидан янада оқилона фойдаланиб, уларнинг 
самарадорлиги ошириш талаб этилади. Республика иқти-
содиёт тармоқларини, биринчи галда аҳолининг ичимлик 
сувига бўлган талабини қондириш, саноат корхоналарига 
сув бериш, шунингдек озиқ овқат хавфсизлигини таъмин-
лаш учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш 
ва бошқа эътиёжларни қондириш мақсадида зарур сув 
хўжалиги инфратузилмаси барпо этилиб, бу тизим йил-
дан йилга такомиллаштирилиб ва ривожлантириб борил-
моқда.
Республика бўйича ирригация тизимларининг ўртача 
фойдали иш коэффициенти 0,81 ни, сув истеъмолчилари 
уюшмлари ҳисобидаги суғориш тармоғиники эса 0,78 ни 
ташкил қилиб, сув ресурсларини манбаадан экин майдо-
ни чегарасига етказгунча уларнинг ўртача 37 фоиз қисми 
йўқолмоқда. Суғориш тармоқлари ўз вақтида тозаланма-
ган ва таъмирланмаган, сув олиш жойлари сувни бошқа-
риш ва ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозланмаган 
жойларда эса сувдан фойдаланиш коэффициенти бундан 
ҳам паст бўлмоқда.   
Сув ресурслари республикада чекланган бўлиб, жами 
фойдаланаётган сув ресурсининг 20 фоиз атрофида миқ-
дори республика ҳудудида шаклланади. Лекин, иқтисо-
диёт тармоқларининг, айниқса аҳолининг ичимлик сувига 
ҳамда қишлоқ хўжалигининг суғориш учун сувга бўлган 
талаби йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу эса ўз навба-
тида сув ресурларини иқтисодиётнинг барча соҳасида, 
биринчи галда - қишлоқ хўжалигида иқтисод қилишни ва 
самарали фойдаланишни талаб этади. 
Ўзбекистон Республикасининг Сув ва сувдан фойдала-
ниш тўғрисидаги Қонуни ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 
2013 йил 19 мартдаги 82-сон қарори билан тасдиқланган 
«Ўзбекистон Республикасида сувдан фойдаланиш ва сув 
истеъмоли тартиби тўғрисидаги Низом»га кўра cув олиш 
жойлари сувни бошқариш ва ҳисобга олишнинг тегишли 
воситалари билан жиҳозланган ҳамда улар доимо соз ва 
иш ҳолатида бўлиши зарур. Сув олиш жойларини сувни 
бошқариш ва ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозлаш 
мансублигига кўра сувдан фойдаланувчилар ва сув ис-
теъмолчилари томонидан амалга оширилиб, техник пас- 
портга эга бўлиши ҳамда хизмат кўрсатадиган фойдала-
ниш ташкилотида рўйхатдан ўтказилиши, сувни ҳисобга 
олиш воситалари (гидропостлар) эса шунингдек, белги-
ланган тартибда аттестациядан ўтказилган бўлиши керак.
Агар сув истеъмолчилари уюшмасининг суғориш тар-
моғи икки ва ундан ортиқ фермер хўжалиги ва бошқа сув 
истеъмолчиларга хизмат кўрсатса бундай тармоқ фер-
мерлараро суғориш тармоғи ҳисобланиб, ундаги сув олиш 
жойлари уларнинг бош сув олиш жойлари дейилади. Бош 
сув олиш жойлари эса сувни бошқариш ва ҳисобга олиш 
воситалари билан тўлиқ жиҳозланиши керак. Суғориш 
тармоғи фақат битта фермер хўжалиги ёки бошқа сув ис-
теъмолчисига хизмат кўрсатса, бундай тармоқ ички суғо-
риш тармоғи ҳисобланиб, ундаги сув олиш жойлари сарф 
харажатларни камайтириш мақсадида биринчи галда сув-
ни бошқариш воситаси билан жиҳозланиши мумкин. 
«Ергеодезкадастр» давлат қўмитасининг маълумотига 
кўра суғориладиган 3,3 млн. гектар экин майдонларида 
415 минг атрофида контур мавжуд. Суғориш тармоғида 
сувни бошқариш ва ҳисобга олишни осонлаштириш, сув 
исрофгарчилигини камайтириш учун суғори тармоғидан 
экин майдони контурининг энг баланд жойида битта сув 
олиш жойи белгиланиши лозим. 
Лекин жойларда фермер хўжаликларининг сув олиш 
жойлари ва уларнинг техник ҳолати ўрганилганда улар то-
монидан битта экин майдони контурига 2-3 та, бир қатор 
фермер хўжаликлари томонидан эса ҳатто 4-5 та жойдан 
сув олиш ҳолатларига йўл қўйилиб, кўпчилик ҳолатда 
улар сувни бошқариш ва ҳисобга олиш воситалари билан 
жиҳозланмаган. Бу эса сув истеъмолчилари уюшмалари-
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нинг хизмат кўрсатиш ҳудудларида сувни бошқаришни ва 
ҳисобга олишни қийинлаштириб, сув исрофгарчилигига, 
суғориш тармоқларининг охирида жойлашган сув истеъ-
молчилари учун сув танқислигини келиб чиқишига сабаб 
бўлмоқда.
Бугунги кунда республика бўйича 1504 та сув истеъ-
молчилари уюшмаси  фаолият юритиб, ҳисоб-китобларга 
кўра уларнинг хизмат кўрсатиш ҳудудларидаги фермер 
хўжаликларининг ўртача 400-600 та сув олиш жойи мав-
жуд бўлиб, уларни сувни бошқариш воситалари билан 
тўлиқ ва сифатли жиҳозланмаганлиги эса ёзги суғориш 
мавсумида ҳар бир сув истеъмолчилари уюшмаси ҳуду-
дида ўртача 100-150 л/с атрофида сувнинг исроф бўли-
шига олиб келмоқда.
Шу боисдан Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 24 
февралдаги “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурс- 
ларидан оқилона фойдаланиш бўйича Давлат дастури-
1-расм. Винтли металл ясси дарвозали очиқ
сув чиқаргичлар
нинг сўзсиз ижросини таъминлашга доир чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги 39-сон қарорида  2014-2017 йиллар даврида 
фермер хўжаликлари ва бошқа сув истеъмолчиларининг 
жами 152,2 мингта сув олиш жойини сувни бошқариш ва 
ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозлаш прогноз пара-
метрлари тасдиқланган.
Ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари томони-
дан сув истеъмолчилари уюшмалари ва фермер хўжа-
2-расм. Шандор типли ва винтсиз ясси дарвозали  
сув чиқаргичлар
ликларининг сув олиш жойларини сувни бошқариш ва 
ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозлаш бўйича бир 
қатор ижобий ишлар амалга оширилди. Сувни бошқариш 
ва ҳисобга олиш бўйича наъмунавий гидрометрия май-
дончалари ташкил қилинди, бир қатор сув истеъмочилари 
уюшмалари ва фермер хўжаликларининг сув олиш жой-
лари винтли металл ясси дарвозалар ва гидропостлар 
билан жиҳозланди.
Винтли металл ясси дарвозалар билан жиҳозланган 
сув чиқаргичлар сифат жиҳатдан яхши ва ишлаш учун қу-
лай бўлишига қарамай, уларнинг нархи бир мунча юқори 
бўлгани ҳамда дала шароитида, айниқса транспорт воси-
талари ҳаракати учун йўл йўқ жойларда қурилиш матери-
алларини сув олиш жойига етказиш ва бетон ишларини 
сифатли бажариш анча муаммо бўлгани сабабли бундай 
конструкцияли воситаларни жорий қилиш ишлари бир 
мунча суст бормоқда.
Сарф харажатларни камайтириш мақсадида винтли 
металл ясси дарвозалар ўрнига тахтадан ясалган оддий 
шандорли дарвозалар, шунингдек винтсиз металл ясси 
дарвозаларни ўрнатиш ишлари ташкил қилинди. Оддий 
шандорли дарвозалар нархининг анча пастлиги ва ишла-
тиш оддий бўлгани сабабли бугунги кунда фермер хўжа-
ликларида кенг ишлатилмоқда. Шунинг билан биргалик-
да, бундай дарвозаларни қуришда ҳам бетон ишларини 
дала шароитида тез ва сифатли амалга ошириш вақт ва 
тажрибали ишчи кучларни жалб қилишни талаб этади. 
Халқаро тажрибаларга кўра фермер хўжаликларининг 
сув олиш жойларини саноат усулида ишлаб чиқарилади-
ган типовой сувни бошқариш ва ҳисобга олиш воситалари 
3-расм. Очиқ ва қувурли сув чиқаргичларнинг те-
мир-бетон асосини тайёрлаш  учун қолиплар
билан жиҳозлаш амалиёти кенг қўлланилган. Бу борада 
айниқса Австралия, Япония давлатларининг тажрибаси 
эътиборга лойиқдир.
Сув истеъмолчилари уюшмасининг балансида жами 
суғориш тармоғининг узунлиги 157,1 минг км бўлиб, шун-
дан 78 фоизи - тупроқ ўзанли, 7,8 фоизи - бетон қоплама-
ли, 12,8 фоизи – темир-бетон лотокли тармоқдир. Бетон 
ёки тупроқ ўзанли суғориш тармоқларидаги сув олиш жой-
лари очиқ ва қувурли сув чиқаргичлар билан жиҳозлани-
ши мумкин. Агар қишлоқ хўжалик экинлари кўчма эгилув-
чан қувурлар ёрдамида суғорилса, бу ҳолатда сув олиш 
4-расм. Ясси дарвозали очиқ сув чиқаргич
жойи қувурли сув чиқаргич билан жиҳозлангани маъқул. 
Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот инсти-
тутининг “Суғориш” унитар корхонаси билан ҳамкорликда 
ушбу масала бўйича бир қатор амалий ишлар қилинди. 
Ясси дарвозали очиқ ва қувурли сув чиқаргичларнинг од-
дий конструкциялари ишлаб чиқилди, уларнинг темир-бе-
тон асосларини ишлаб чиқариш учун йиғма қолипларнинг 
наъмуналари тайёрланди.
Агар сув олиш жойи билан экин майдони ўртасида тех-
ника қатнови учун йўл бўлмаса сув олиш жойи  - очиқ сув 
чиқаргич билан, техника қатнови учун йўл мавжуд бўлган-
да эса қувурли сув чиқаргич ўрнатиш мумкин.
Сув чиқаргичларнинг гидравлик режими ва сув ўтка-
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зиш қобилиятини тадқиқот қилиш ҳамда кўргазмали ама-
лиётлар ўтказиш мақсадда Ирригация ва сув муаммолари 
илмий тадқиқот институтида Тошкент ирригация ва мели-
орация институти, “Чирчиқ-Оҳангарон” ирригация тизим-
лари ҳавза бошқармаси ёрдамида суғориш тармоғида 
сувни бошқариш ва ҳисобга олиш, суғориш техникаси ва 
уларни намойиш қилиш майдончаси ташкил қилинди.
Республикамизда фермер хўжаликларининг умумий 
сони 162 минга яқин бўлиб, уларнинг экин майдони ўр-
тача 22,4 гектарни, жумладан пахтачилик ва ғаллачилик-
ка ихтисослашган фермер хўжаликлари сони 55 мингдан 
ортиқ бўлиб, уларнинг экин майдони ўртача 54,4 гектарни 
ташкил қилади. Агар фермер хўжалигининг бош сув олиш 
жойи битта бўлса, унда сувни бошқариш воситасининг сув 
ўтказиш қобилияти 80-90 л/с атрофида, иккита бўлса ун-
дан кам бўлиши мумкин.
Шундан келиб чиқиб, очиқ сув чиқаргичлар ясси дар-
возасининг эни 30, 50 ва 75 см, баландлиги эса 50 см ва 
ундан катта, қувурли сув чиқаргичларнинг диаметри эса 
20, 30 ва 40 см бўлиши мумкин. Қувур узунлиги камида 50 
см бўлиб, йўл ўтган жойларда эса унинг кенглигига боғ-
лиқдир. Сув чиқаргич иншоотлариларининг аниқ тури ва 
ўлчамларини сув олиш жойининг шаротидан келиб чиқиб, 
сув хўжалиги ташкилотлари ва сув истеъмолчилари уюш-
маларининг мутахассислари билан маслаҳатлашган ҳол-
да белгилаш мақсадга мувофиқдир.
Ирригация ва сув муаммолари илмий текшириш инс- 
титутининг суғориш тармоғида сувни бошқариш ва ҳисоб-
га олиш, суғориш техникаси ва уларни намойиш қилиш 
майдончасида ўтказилган синов ишлари ясси дарвозали 
сув чиқаргичларнинг темир-бетон асосини енгил, далада 
уни ташиш ва ўрнатиш ишларини осонлаштириш мақ-
садида қалинлиги 5-6 см, унинг мустаҳкамлигини таъ-
минлаш учун эса диаметри 4-6 мм арматур ёки симдан 
ясалган, 15х15 см катакли панжара ўрнатиб М 200 мар-
кали бетондан тайёрлаш, тупроқ шўр бўлган жойларда, 
айниқса Қорақалпоғистон Республикасида, Бухоро, Сир-
дарё ва Хоразм вилоятларида эса сульфатга чидамли 
цемент ишлатиш мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатди. 
5-расм. Ясси дарвозали қувурли сув чиқаргич
6-расм. Лоток тармоғидан сифон ёрдамида сув олиш
7-расм. Лоток тармоғида сувни параболик ясси
дарвозалар билан бошқариш
Темир-бетон асоснинг ўлчамлари суғориш тармоғининг 
тупроқли ўзанида мустаҳкам туриши ва сув фильтрация 
бўлмаслиги учун баландлиги ясси дарвоза баландлиги-
дан камида 30 см баланд, эни эса дарвоза энидан камида 
1,0 м энли бўлиши лозим. 
Ушбу сув чиқариш иншоотлари сув хўжалиги ва бошқа 
қурилиш ташкилотлариа ёки сув истеъмолчилари уюшма-
си томонидан алоҳида ишчилар гуруҳини ташкил қилиб 
фермер хўжаликлари билан шартнома асосида тайёрла-
ниши мумкин. Ҳисоб-китобларга кўра бундай сув чиқар-
гичларнинг умумий оғирлиги 60 - 90 кг атрофида бўлиб, 
уларни трактор ёки бошқа техникада фермер хўжалиги 
8-расм. Ясси қопқоқли қувурли сув чиқаргич
даласигача олиб бориб, сув олиш жойига қўл кучида ўр-
натиш мумкин.
Темир-бетон лотокли суғориш тармоқларида сув сатҳи 
экин майдонидан 50-60 см ва ундан баланд бўлса сувни 
улардан сифон ёрдамида олиш, қолган ҳолатларда эса 
сув олиш жойини ясси қопқоқли қувурли сув чиқаргич би-
лан жиҳозлаш мумкин.
Сифон ўрнида диаметри 110, 160 ва 200 мм, узунлиги 
5-6 метр бўлган қабирғали эгилувчан қувурдан фойдала-
ниш мумкин.
Лоток тармоқларидан сувни олиш учун сифонлардан 
фойдаланилганда биринчи галда лотокни тешмасдан, 
даладаги ҳар бир ёки эгилувчан қувурга сув олинади. Ик-
кинчидан, лотокларда тешиклар йўқолиб, сув исрофгар-
чилиги камаяди, темир-бетон лотокли тармоқнинг умри 
эса узаяди.
Темир-бетон лотокли суғориш тармоқларида сув сатҳи 
экин майдонидан 50-60 см дан паст бўлган ҳолларда си-
фонни ишлатиш имкони пасаяди. Бундай ҳолларда лоток-
даги сув олиш жойини ясси қопқоқли қувурли сув чиқаргич 
билан жиҳозлаш мақсадга мувофиқ. Қувур диаметри ола-
диган сувнинг миқдорига ва лотокдаги сув сатҳининг экин 
майдонидан баландлигига боғлиқ. Қувурли сув чиқаргич-
дан эгилувчан қувурга сув олиш қулай бўлиши учун қувур-
нинг ташқи диаметри эгилувчан қувурнинг диаметрини эъ-
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У, см 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 65,0 70,0 80,0 85,0 90,0 100,0 105
Х, см
ЛР-100 0,0 22,5 29,0 35,0 40,0 44,0 48,5 52,0 55,0 61,5 67,0 70,5 73,0 78,5 81,0 83,0 87,5 90
ЛР-80 0,0 17,0 24,0 29,0 33,0 36,5 39,5 41,5 44,0 48,5 53,0 55,5 57,5 62,0 64,5
ЛР-60 0,0 17,0 24,0 29,0 33,0 36,5 39,5 41,5 44,0 48,5 53,0 55,5
тиборга олиб, 0,2 ва 0,3 м, узунлиги 0,5 м бўлиши ҳамда 
уни металл ёки полиэтилен қувурдан тайёрлаш мумкин. 
Унинг ясси металл қопқоғи ёрдамида қувурга кирадиган 
сув миқдорини бошқариш мумкин бўлади.
Лоток тармоғида сувни бошқариш мақсадида стацио-
нар винтли металл параболик дарвоза ўрнига ёғоч фане-
ра ёки юпқа металл прокатдан тайёрланган кўчма оддий 
параболик дарвозадан фойдаланиш мумкин. ЛР-60 ва 
ЛР-80 лотоклар учун фанера қалинлиги 4-5 мм, ЛР-100 
лотоклар учун эса 6-8 мм бўлиши, металлдан тайёрланса 
прокат қалинлиги 2-3 мм бўлиши лозим. Параболик дар-
воза сув босими таъсирида эгилмаслиги учун унинг орқа 
бир томонини тепа, ўрта ва пастки қисмларига қалинлиги 
3-4 см бўлган ёғоч рейка, металл прокат эса 30-40 мм лик 
учбурчакли металл профилни бириктириб қабирға қилиш 
лозим. 
Лотокдаги ортиқча сувни сув олиш жойидан пастки сув 
истеъмолчиларга ўтказиб юбориш учун параболик дарво-
заларнинг юқори қисмида ЛР-60 ва ЛР-80 лотоклар учун 
баландлиги 15 см, ЛР-100 лоток учун эса 20 см бўлган 
эшикчали ташлама қилинади. Ушбу параболик дарвоза-
ларни фермер хўжалиги ва бошқа сув истеъмолчиси ўз-
лари ёки оддий дурадгор ёрдамида фанерадан қуйидаги 
координаталар асосида ўзи ясаб олиши мумкин. 
Кўчма параболик дарвоза сув олиш жойидан паст-
роқда, лотокларнинг ички чокига сув олишдан олдин вер-
тикал ҳолда кийдирилади. Сув босими таъсирида пара-
болик дарвоза лоток чоклари деворига маҳкам тиралиб, 
сувни тўлиқ ёпиш имконини беради. Ушбу кўчма парабо-
лик дарвозалар гидрметрия майдончасида, шунингдек 
Жиззах, Наманган ва Фарғона вилоятларида ўтказилган 
амалий семинарларда тўлиқ синовдан ўтказилди ва ама-
лиётда кенг қўллаш учун ёроқли эканлигини кўрсатди. 
Агар ушбу дарвозалар бўёқ билан сифатли қилиб мойлан-
са фанерали дарвозалар камида 3-4 йил, металл дарво-
залар эса 15-20 йил хизмат кўрсатиши мумкин.
Сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартибига кўра 
сув олиш жойлари манбадан олаётган сувнинг ҳисобини 
юритиш учун сув сарфини ўлчаш воситаси – гидропост 
билан ҳам жиҳозланиши лозим. Ирригация тизими ва 
суғориш тармоғида сув сарфини ҳисобга олиш учун гид- 
ропостлар каналнинг сув оқими текис ҳаракатланадиган 
жойига ўрнатилади. Бунинг учун каналнинг сув олиш жо- 
йидан камида 50H (H - каналдаги сувнинг максимал чуқур-
лиги, м) узоқликда тўғри чизиқли ва ювилмайдиган қисми 
танланади. Сувнинг сатҳини назорат қилиш ва чуқурли-
гини ўлчаш учун гидропостлар гидрометрик рейка, сув 
сарфини ўлчаш учун эса шунингдек гидрометрик кўприк 
билан жиҳозланиб, аттестациядан ўтказилиши лозим. 
Лекин бундай гидропостларни ўрнатиш сув истеъмол-
чилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари учун бугунги 
кунда қўшимча харажатларни келтириб чиқаради. Бундан 
ташқари, сув олиш жойидан сув тўғридан-тўғри экин май-
донига олинадиган ҳолатларда эса гидропостларни қуриш 
қўшимча ер майдони ҳам талаб этиб, улар техникалар 
учун агротехник тадбирларни бажаришда ноқулайликлар-
ни келтириб ҳам чиқариши мумкин.
9-расм. Ясси дарвозали очиқ сув чиқаргич
10-расм. Ясси қопқоқли қувурли сув чиқаргич
Юқоридагилардан келиб чиқиб, айниқса сув истеъмол-
чилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари томонидан 
сувнинг ҳисобини юритиш учун сув олиш жойларида ўрна-
тилган сувни бошқариш воситалари – сув чиқаргичлардан 
самарали фойдаланиш чораларни кўрмоқ лозим.
Сув чиқаргичларнинг гидравлик режимлари ва сув 
ўтказиш қобилиятини ўрганиш бўйича ўтказилган илмий 
тадқиқотлар натижаси адабиётларда [1,2] кенг ёритилган. 
Очиқ сув чиқариш иншоотининг остона кенглиги (01-05)Н 
ва ундан кичик бўлганда (Н- остонадаги сув баландлиги) 
бундай сув чиқаргич юпқа деворли сув қуйилма дейилади. 
Тўртбурчакли очиқ сув чиқаргичдан ўтадиган сувнинг сар-
11-расм. Ясси дарвозали очиқ сув чиқаргич сув
сарфининг сув чуқурлигига боғлиқлик графиги
фи қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади
Q = mo BH g2 2
1
H                        (1)
бунда:
Q – сув сарфи, м3/с;
mo – сув cарфи коэффициенти, сув оқимининг сув 
чиқариш иншоотига киришда сиқилиш даражасига ҳамда 
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12-расм. Ясси қопқоқли қувурли сув чиқаргич сув
сарфининг сув чуқурлигига боғлиқлик графиги
ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИ
унинг эркин ёки тўсиқли чиқиш режимига боғлиқ бўлиб, 
адабиётларда [1,2] кўплаб тавсиялар келтирилган;
B – сув чиқариш иншоотининг кенглиги, м;
Н –  сув устуни баландлиги, м.
Лекин бугунги кунда сув истеъмолчилари уюшмала-
рининг мутахассислари, шунингдек фермер хўжаликлари 
учун сув олиш жойларида сувнинг ҳисобини юритиш бў- 
йича оддий усуллар талаб этилади. Шу мақсадда гидро- 
метрия майдончасида эни 0,3 м, баландлиги 0,5 м,  осто-
на кенгилиги 4 см, канал тубидан баландлиги эса 5,3 см 
бўлган ясси дарвозали юпқа деворли очиқ сув чиқаргич, 
шунингдек ички диаметри 0,290 м, узунлиги эса 0,5 м,  ка-
нал тубидан баладдлиги эса 6,4 см  бўлган ясси қоп- қоқли 
қувурли сув чиқаргичнинг гидравлик режими ва сув ўтказиш 
қобилиятини ўрганиш бўйича илмий ва амалий тадқиқот 
ишлари ўтказилди.
Тадқиқотларни ўтказишда сувнинг сатҳини назорат қи-
лиш ва чуқурлигини ўлчаш ишлари 0,1 мм аниқликда шпи-
ценмасштаб билан, сув сарфи эса учбурчакли стандарт 
сув қуйилма (водослив) ёрдамида ўлчанди. 
Ясси дарвозали юпқа деворли очиқ сув чиқаргич бўйи-
ча ўтказилган тадқиқотларда дарвозанинг кириш қисмида 
сувнинг баландлиги 5,3-21,4 см,  сув сарфи эса 7,7 - 48,0 
л/с, қувурли сув чиқаргич бўйича ўтказилган тадқиқотлар-
да эса сувнинг баландлиги 6,8-30,4 см,  сув сарфи эса 3,3 
– 51,4 л/с оралиқда бўлди.
 Ясси дарвозали очиқ сув чиқаргич бўйича ўтказилган 
тадқиқот ишлари бўйича маълумотларнинг статистик таҳ-
лили сув сарфини сув баландлиги билан узвий боғлиқ 
эканлигини ҳамда қуйидаги эмпирик формула ёрдамида 
ҳисоблаш мумкинлигини кўрсатди:
                                    Q= 0,356 H1,303                                           (2)
Бунда маълумотларнинг статистик таҳлили кор- 
реляция коэфициентини  R2=0,998  эканлигини кўрсат-
ди.  Ҳисоб-китобларга кўра сув сарфи коэфициенти - mo 
ўтказилган тажриба шароити учун Р. Чугаев [1] бўйича 
mo=0,390-0,399 бўлиб,  бу (1) формула бўйича ҳисоблан-
ган mo=0,353-0,475 дан 9-22 фоизгача фарқ қилган.
Тажриба  маълумотларининг статистик таҳлили ясси 
қопқоқли ички диаметри 0,290 м, узунлиги 0,5 м бўлган 
қувурли сув чиқаргичнинг сув сарфи билан сув баланд-
лиги ўртасидаги боғлиқлиги қуйидаги эмпирик формула 
билан ифодаланади
                                       Q= 0,499 H1,888                                              (3) 
Бунда корреляция коэфициенти  R2 =0,995  ташкил 
қилган.
Сув истеъмолчилари уюшмалари ва  фермер хўжа-
ликлари  юқоридаги эмпирик формулалар ёрдамида сув 
чиқаргичларнинг эркин режимдаги сув сарфини қуйидаги 
оддий жадваллардан фойдаланиб аниқлаши мумкин:
ясси дарвозали эни 0,3 м бўлган очиқ сув чиқаргич учун
H, см 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Q, л/с 7,2 17,6 29,7 43,2 57,6 73 89,1 105,9 123,4
ясси қопқоқли ички диаметри 0,290 м, узун-
лиги 0,5 м бўлган қувурли сув чиқаргич учун
H, см 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Qосч, л/с 1,7 6,5 13,9 23,9 36,4 51,4 68,8 88,5 110,5
Таъкидлаш лозимки, сув чиқаргичларнинг ўлчамлари 
ва сув оқими режими бошқа бўлганда юқоридаги эпирик 
формулаларнинг параметрлари ва жадвал кўрсаткичлари 
ўзгаради. Ушбу жадваллардан кўриниб турибдики, юқори-
да ўрганилган сув чиқаргичлар фермер хўжаликларининг 
эътиёжлари учун етарли миқдорда сув ўтказиш қобилия-
тига эга.
Хулоса ва тавсиялар:
1. Сувдан оқилона фойдаланиш мақсадида сув истеъ-
молчилари уюшмалари, фермер хўжаликлари ва бошқа 
сув истеъмолчиларининг сув олиш жойларини сувни бош- 
қариш ва ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозлаш 
ишларини жадаллаштириш лозим. Бунда, биринчи гал-
да бош сув олиш жойларига эътиборни кучайтириб, сув 
хўжалиги ташкилотлари томонидан марказлашган ҳолда 
оддий конструкцияли сув чиқариш иншоотларини тайёр-
лашни кенгайтириш ва шартнома асосида жорий қилиш 
лозим.
2. Сув истеъмолчилари уюшмалари, фермер хўжа-
ликлари ва бошқа сув истеъмолчилар сувнинг ҳисобини 
юритишда сув олиш жойларида  ўрнатилган сув чиқариш 
иншотларидан самарали фойдаланиш лозим. Бунинг 
учун сув чиқариш иншоотларини стандарт ўлчамларга 
келтириб, уларнинг сув оқими режими ва сув ўтказиш қо-
билиятини лабораторияда ёки имкон бўлган жойда дала 
шароитида тадқиқот қилиб, сув истеъмолчиларига амали-
ётда фойдаланиш учун қулай бўлган жадвал ёки график 
кўринишидаги тавсияларни бериш керак.
3. Юқоридаги ясси дарвозали очиқ ва ясси қопқоқли 
қувурли сув чиқаргичларнинг сув ўтказиш қобилияти-
га суғориш тармоғини лойқа ва ўт босиши таъсирини, 
яъни тўсиқли режимда ишлаши бўйича илмий ва амалий 
тадқиқотларни давом қилиш мақсадга мувофиқ.
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